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 اصَل آهَزش بِ هذدجَ فرآيٌذيادگيري ٍ : وبم درس
 0/7ٍاحذ ًظري ٍ  0/5( ٍاحذ 1/2 :تعذاد ياحذ
 ٍاحذ ػولی)
 ساػت 62  مذت زمبن ارائٍ درس: کارضٌاسی پرستاري   مقطع :
 ويبز:پيص 
 دکتر راهيي سرچوی مسئًل بروبمٍ: 
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  پرستبري ي مبمبيي داوطكذٌ
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 َذف كلي
 يك عرح آهَزضی عراحی ٍ ارائِيادگيري، ًحَُ  ًظريِ ّا ٍ فلسفِ آهَزش ٍ آضٌا ًوَدى داًطجَياى با
 
 اَذاف اختصبصي  
 بايذ بتوانذ: ياندانشجو
     .را بياى ًوايٌذبِ بيوار ش آهَزپرستاري  فرآيٌذ  -1
 .يادگيري ٍ ًظريِ ّاي آى را ضرح دٌّذ   -2
 .ػاعفی ٍ رٍاى حرکتی) ضرح دٌّذ، (ضٌاختی حيغِ ّاي ياد گيري-3
 .هراحل تذٍيي عراح آهَزضی را بياى ًوايٌذ  -4
 .اختصاصی ٍ رفتاري) ضرح دٌّذ ،(کلی اّذاف آهَزضی -5
 .ّاي تذريس را هتٌاسب با اّذاف بياى ًوايٌذ رٍش تذريس ٍ گرٍُ، هحتَاي درس -6
 ارتباعات ٍ هْارت ّاي ضوي تذريس را ضرح دٌّذ. -7
 .وايٌذًرٍش ّاي ارزضيابی هيساى يادگيري فراگيراى را بياى  -8
 .ًمص رساًِ ّا ي آهَزضی در تذريس را ضرح دٌّذ -9
 
 
 ريش آمًزش
 
 پاسخ، بحث كلاسي سخنراني، پرسش و
 
 ضرايط اجراء
 
 مكبوبت آمًزضي بخص ا 
  ويذوئو پروشكتور ،اسلايذ پروشكتور  
 
 
 
 آمًزش دَىذٌ   
 آموزش پسشكياساتيذ بخش  
 
 
  درسي اصلي مىببع
 .2831، آهَزش پرستاري ٍهاهايی . چاپ اٍلرٍضْاي تذريس ٍيادگيري در ػبذالؼلياى، هؼصَهِ.
 .9831 گرٍُ هترجويي. آهَزش بِ بيوار. داًطگاُ ػلَم پسضکی ضْيذ بْطتی،
 .9831ضؼباًی، حسي. هْارتْاي آهَزضی: رٍضْا ٍ فٌَى تذريس. سوت، 
 .0931ضؼباًی، حسي. رٍش تذريس پيطرفتِ. سوت، 
 .0931صفَي، اهاى الله. رٍضْا، فٌَى ٍ الگَّاي تذريس. سوت، 
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  ارزضيببي
 
 وحًٌ ارزضيببي 
 درصذ 5ضَر فؼال در کلاس ٍ ػذم غيبت  ح -1
 درصذ 5َالات  در کلاس درس   ّی ٍ پاسخ بِ سضرکت در بحث ّاي گرٍ -2
 درصذ 02آزهَى هياى ترم    -3
 درصذ ًورُ 04  آزهَى پاياى ترم    -3
 درصذ 03ًطجَياى در کلاس يا ػرصِ اًجام ػولی آهَزش بِ هذدجَ در حضَر دا -4
 ٍ تطريحی ُ،پاسخ کَتا ،ًَع سَالات : چْار گسيٌِ اي -5
 
 
  كل وحًٌ محبسبٍ ومرٌ 
 نمره 111ع نمرات فوق براساس مجمو 
 .......................... 
 
 
 
 مقررات 
 همرارت آهَزضی داًطکذُ  غيبت عبك  
 رػايت ًظن ٍ حضَر بِ هَلغ در کلاس 
 رػايت پَضص ٍ ظاّر هٌاسب  
 رػايت اخلاق ٍ ًحَُ برخَرد با ديگراى 
 در کلاس ضرٍري هی باضذ. تلفي ّوراُاز  ػذم استفادُ 
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 اصًل آمًزش بٍ مذدجً فرآيىذيبدگيري ي درس بىذي زمبن جذيل
 
سبعت  سرفصل مطبلب
 ارائٍ
 ريش ارزضيببي امكبوبت مًرد ويبز مىببع درسي وحًٌ ارائٍ
فرآيٌذ پرستاري آهَزش بِ 
 بيوار
دٍ 
 ساػت
 سخٌراًی، پرسشص   ٍ
 پاسخ، بحث کلاسی
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 ٍ آهَزش بِ بيوار
کاهپيَتر ٍ 
 پرٍشکتَرٍيذئَ
 پرسص ٍ پاسخ
يادگيري ٍ ػَاهل هؤثر بر 
 آى
دٍ 
 ساػت
 سخٌراًی، پرسشص   ٍ
 پاسخ، بحث کلاسی
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 ٍ آهَزش بِ بيوار
کاهپيَتر ٍ 
 ٍيذئَپرٍشکتَر
 پرسص ٍ پاسخ
چرخِ آهَزش ٍ ػَاهل 
 هؤثر بر آى
دٍ 
 ساػت
 سخٌراًی، پرسشص   ٍ
 پاسخ، بحث کلاسی
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 آهَزش بِ بيوارٍ 
کاهپيَتر ٍ 
 ٍيذئَپرٍشکتَر
 پرسص ٍ پاسخ
ًظريِ ّاي هرتبظ با 
 يادگيري
دٍ 
 ساػت
 سخٌراًی، پرسشص   ٍ
 پاسخ، بحث کلاسی
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 ٍ آهَزش بِ بيوار
کاهپيَتر ٍ 
 ٍيذئَپرٍشکتَر
 پرسص ٍ پاسخ
تذريس، تْيِ هَاد ارتباط ٍ 
 آهَزضی
دٍ 
 ساػت
 سخٌراًی، پرسشص   ٍ
 ، بحث کلاسیپاسخ
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 ٍ آهَزش بِ بيوار
کاهپيَتر ٍ 
 ٍيذئَپرٍشکتَر
 پرسص ٍ پاسخ
ٍسايل آهَزضی ٍ کوك 
 آهَزضی
دٍ 
 ساػت
 سخٌراًی، پرسشص   ٍ
 پاسخ، بحث کلاسی
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 ٍ آهَزش بِ بيوار
کاهپيَتر ٍ 
 ٍيذئَپرٍشکتَر
 پرسص ٍ پاسخ
دٍ  رٍضْاي تذريس
 ساػت
 ، پرسشص  ٍسخٌراًی
 پاسخ، بحث کلاسی
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 ٍ آهَزش بِ بيوار
کاهپيَتر ٍ 
 ٍيذئَپرٍشکتَر
 پرسص ٍ پاسخ
دٍ  ارزضيابی ٍ رٍضْاي آى
 ساػت
 سخٌراًی، پرسشص   ٍ
 پاسخ، بحث کلاسی
هجوَػِ هٌابغ آهَزضی 
 ٍ آهَزش بِ بيوار
کاهپيَتر ٍ 
 ٍيذئَپرٍشکتَر
 پرسص ٍ پاسخ
دٍ  ارائِ داًطجَيی
 ػتسا
کاهپيَتر ٍ   کٌفراًس
 ٍيذئَپرٍشکتَر
فرم ارزضيابی 
 کٌفراًس
دٍ  ارائِ داًطجَيی
 ساػت
کاهپيَتر ٍ   کٌفراًس
 ٍيذئَپرٍشکتَر
فرم ارزضيابی 
 کٌفراًس
دٍ  ارائِ داًطجَيی
 ساػت
کاهپيَتر ٍ   کٌفراًس
 ٍيذئَپرٍشکتَر
فرم ارزضيابی 
 کٌفراًس
دٍ  ارائِ داًطجَيی
 ساػت
ر ٍ کاهپيَت  کٌفراًس
 ٍيذئَپرٍشکتَر
فرم ارزضيابی 
 کٌفراًس
دٍ  ارائِ داًطجَيی
 ساػت
کاهپيَتر ٍ   کٌفراًس
 ٍيذئَپرٍشکتَر
فرم ارزضيابی 
 کٌفراًس
 
